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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian gonadotropin
releasing hormone (GnRH) terhadap peningkatan kualitas semen domba
Waringin. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan tiga ekor
domba Waringin dengan rancangan pola bujur sangkar latin 3 x 3 sehingga hewan
percobaan akan menerima suntikan NaCl fisiologis sebagai kontrol (A), 50 Î¼g
GnRH (B), dan 100 Î¼g GnRH (C). Penampungan semen dilakukan satu kali
ejakulasi/minggu, selama 3 minggu. Sampel semen dikoleksi menggunakan
elektroejakulator 24 jam setelah perlakuan dan diamati warna, konsistensi,
volume, motilitas, konsentrasi, viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa. Data
mengenai warna dan konsistensi semen dilaporkan secara deskriptif, sedangkan
volume semen, motilitas, konsentrasi, viabilitas dan abnormalitas spermatozoa
dianalisis dengan analisis varian. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa warna
dan konsistensi semen yang dikoleksi pada semua kelompok perlakuan adalah
krem dengan konsistensi kental. Rataan (Â±SD) volume semen (ml) pada kelompok
kontrol, 50; dan 100 Î¼g GnRH masing-masing adalah 1,07Â±0,25; 1,13Â±0,15; dan
0,97Â±0,21. Rataan (Â±SD) konsentrasi spermatozoa (10
6
/ml) pada kelompok 
kontrol, 50; dan 100 Î¼g GnRH masing-masing adalah 1.076,67Â±902,89;
718,33Â±67,52; dan 953,33Â±513,77. Rataan (Â±SD) motilitas spermatozoa (%) pada
kelompok kontrol; 50; dan 100 Î¼g GnRH masing-masing adalah 41,00Â±27,51;
52,00Â±17,52; dan 57,67Â±46,80. Rataan (Â±SD) viabilitas spermatozoa (%) pada
kelompok kontrol, 50; dan 100 Î¼g GnRH masing-masing adalah 70,00Â±8,72;
77,00Â±10,15; dan 70,00Â±7,55. Rataan (Â±SD) abnormalitas spermatozoa (%) pada
kelompok kontrol; 50; dan 100 Î¼g GnRH masing-masing adalah 30,00Â±24,56;
16,33Â±6,43; dan 20,00Â±13,23. Hasil analisis statistik menunjukan bahwa volume
semen, konsentrasi spermatozoa, motilitas spermatozoa, viabilitas spermatozoa
dan abnormalitas spermatozoa setelah pemberian GnRH menunjukkan perbedaan
yang tidak signifikan (P>0,05). Disimpulkan bahwa pemberian GnRH tidak
memengaruhi kualitas semen  pada domba Waringin.
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